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[摘要]从大众传播时代到新媒体时代，媒介类型的转变与社会及人类相互作用影响，产生了多组对立统
一的辩证影响。本文从媒介生态学视角，以移动短视频为例分析了媒介数字化技术对人的文化身份、
对人的思维以及对社会文明的双面性影响，并用黑格尔生命辩证循环理论对数字化技术的生产关系进
行批判，提出面对移动短视频的辩证影响，人的主观能动性能够进行选择，达成自我意识的升华。
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媒介生态系统是各类媒介与其运营环境共同组成的动态平衡统一体，构成要素是媒介系统、社会系统和受众
系统，以及三者之间的互动关系。从媒介生态观来看，这三
组对立统一的辩证关系是大众传播时代转向新媒体时代的
烙印，要求现代的我们以更高的媒介素养，发挥主观能动性，
进行批判性思考与扬弃。
媒介与“自我”
从人的身份而言，移动短视频既创造了展示“自我”的
平台，又导致人们对自我文化身份的迷茫。
一方面，移动短视频允许大众通过录制视频的方式展示
真实自我，并给予人们即时互动评论时的隐私性。而互联网
支持下的移动短视频逐渐消解了原本大众传播时代下把关
人的角色。在移动短视频上，每个人都可以上传自己想要呈
现的内容，受众与把关人的界限变得模糊化，导致把关人
角色的去中心化，个人可以以自己独有的符号来展示个人
形象。移动短视频具有较高互动性，每个人都可以在屏幕
背后评论的方式表达自己的观点，这给予了个体隐私空间，
人们能更直接地表达自己的观点，使得“自我”得到彰显。
另一方面，移动短视频的跨文化传播使得人们对自我
文化身份产生迷茫。斯图亚特·霍尔提出文化身份不仅是
一种共有的文化，同时也是有源头、有历史的动态构建过程。
互联网的普及打破了原有的地域限制，创造了虚拟社群，形
成了新的媒介情景。在虚拟网络世界的社会中，每个人通过
网络账号，选择性地通过一定内容来展现自己的文化身份。
“我们”在建构自己文化身份的过程中始终离不开“他者”。
“他者”是“自我”的参照系和镜子，“我们”需要由“他者”
标示、反映和确认。移动短视频上传的低门槛使得原本传统
社会中在一定文化下拥有固定形象的“他者”变成互联网
虚拟社会中多元文化下的多个形象的“他者”，“自我”在
面对网络上的多元文化与现实生活的固定文化时受到冲击，
不断更新着认知。这也导致人们在短时间内不知道选择何种
价值观，在文化身份的建构时产生不知所措的迷茫感。
媒介与人类
移动短视频媒介延伸了人的感知，调动了人的多重感
官，丰富了人的生活，但是媒介并不被动地局限于人的工具，
还主动地影响着人们的思维方式。首先，移动短视频媒介技
术的变革塑造了具有高互动性的交往环境。移动短视频的
出现使得信息流动突破了地理与时间上的限制，消解了有
形的物质场景，合并了不同传播情境，形成了新的社会场景。
每一种技术都立即对人的交往模式进行重组，实际上造就
了一种新环境。移动短视频通过兼容文字、图像、声音等
传统传播手段，改变人对外部世界的感觉比率和感知模式，
其数字化技术方便人们接收与传播信息。移动短视频短小的
形式更适应现代人忙碌的生活节奏，同时点赞评论等互动具
有即时性，因而是多元文化传递交流的高效运转形式。
相应的，移动短视频作为一种媒介，影响着人们的思
维方式，其碎片化的信息内容导致思维深度的欠缺，而技
术运用的僵化将导致人成为“异化理论”中所述的行尸走肉。
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伊尼斯认为 ：“一种媒介经过长期使用之后，可能会在一定
程度上决定它传播的知识的特征。”也就是说，传播结构与
媒介会影响生活于该场域下人的行为，进而影响其中的文化。
移动短视频的影像长度决定了其中的内容深度有限，所塑造
的客观存在是片面性、碎片化的，在刷取移动短视频的时候，
人的理性和逻辑思维被搁置。同时，移动短视频多以轻松娱
乐的方式传播公众话语，根据议程设置理论，它让人们去思
考的更多是生活中娱乐化的内容，缺乏深度思考的可能性。
这使得人与人的关系表征为物的关系，用一个物的形式来中
介人与人的关系时，这个外在于人的物就变成了羁绊人类灵
魂的囚笼，人逐渐被“异化”。
媒介与文明
对于社会结构而言，移动短视频撬动了精英文化占主导
的文化结构，展示了普通民众的草根文化，但其背后呈现的
是一种媒介景观。正如伊尼斯所言 ：一个文明的生长发展和
衰落所经历的意义创造和秩序建构过程 , 本身就伴随着人的
价值和祈望的表达和传播，“一种新媒介的长处 , 将导致一
种新文明的产生”。
从内容上，移动短视频的内容生产方式主要包括专业机
构生产和普通用户生产两种生产方式，前者为了迎合受众的
需求包含了许多草根元素，后者本身源于普通网民，其取材
呈现着生活化特色。移动短视频使得多元化的话语表达得以
呈现，塑造着新媒体时代大众对所存在的现实关系的想象性
关系。例如老年人、农村人口等这些曾经处于社会边缘化的
群体，通过移动短视频获得关注，寻求社会认同与归属感。
移动短视频的“围观”景观体现了“凝视”的位移。短视频
用户与短视频创作者体现的是“看”与“被看”的关系，但
由于移动短视频的制作者能够预先设计并审视自己的视频内
容，其本身也是观看自己的凝视者，因此原本“凝视”的关
系演变成为双向流动的关系。
移动短视频所包含的“围观”背后实质呈现的是视觉狂
欢的景观社会。移动短视频背后创造的需求一定程度上与商
业资本挂钩。多媒体的手段和信息将会集科技和艺术成就于
一身，其背后的推动力将是人们对消费性产品的需求。在商
业资本精心构建的短视频中，人们变得只关注移动短视频的
消费文化，追捧时尚单品，忽略社会现实问题。短视频占据
了大众碎片化的时间，使大众能在短时间内获得最大化的快
乐。此外，企业收集移动短视频用户的大数据分析创造出个
性化偏好的视频，刺激消费。移动短视频具有模仿性，当一
个有趣的视频被创作出来后，会引发大众的模仿。人们通过
短视频消费物的符号意义获得自我身份认同，呈现炫耀文化
的趋势。但这是机械化的，简单地复制消费符号，追求时尚
的网络亚文化群体创造海量相似的视觉信息。当狂欢结束，
人们回到现实便会产生一种迷茫感与剥离感。
出路——媒介素养的培养
黑格尔认为自我意识是需要经历一个扬弃的辩证环节，
只有扬弃自在意识对外在他物的欲望，直接朴素的意识才能
升华为自我意识。这样的辩证思维也可以运用于应对移动短
视频的双面影响。
媒介作为一种工具被人们使用，同时媒介也不是完全被
动的，它潜移默化地改变着人们的思维，塑造着与之对应的
文化。人的自我意识通过移动短视频数字化技术得到展示和
外化，而返回到自身升华自我意识的所需要批判的是政治经
济层面上的不平等生产关系，即垄断。倘若为了避免自己被
数字化技术模糊人文身份、异化或者是僵化为视觉景观，拒
绝使用移动短视频这一方式无疑是人类大大的退步。真正导
致媒介技术向着天平弊端的一方倾斜的原因很大程度上在于
数字化信息的垄断。我们需要发挥人的主观能动性，在抽象
的自我运动过程中，接纳媒介带给的好的影响，同时扬弃被
外化的欲望，升华自我意识。作为有理性与主观能动性的人，
面对媒介对人的两面性影响，我们应该首先提高自己的媒介
素养，认知媒介对人类社会的综合辩证影响，对移动短视频
中不平等的政经关系进行审视与批判，认知自我的需求，规
避被媒介技术异化的命运。
( 作者单位 : 厦门大学 )
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